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186 HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Preda\'ac je zav rsio svoja iz lagan ja sa dva citata s obzi rom na ti nstrumentaciju i kemijske 
ana-lize. Prvi je c ita t od Francuza Leroya, a b io je dzreeen na zas jedanju »G.ro upement de 
!'analyse« u Parizu godine 1051. Slobodno preveden gla.vi: »Ti instrumenti s·u radnici sposol>ni da 
is·pune mjesta znatnog broja radn i·k a, a li on·i nikada ne stvaraju , kao sto ni g ramofo ns ka p!oca 
ne ·ce nikada skla dati simfondj u«. A drugi je iz poeme »Veli cina jedne naicije« od Blumentha lac 
»Znanost, b lagosta nj e i moc mogu izgra.dit i jednu n atldr:iavu, a J.i samo lik nj enih gradana mo;le. 
je uciniti velikom.« 
Za v.ri jeme braja.nja kongresa orga.ni.zirane su vrlo in teresantne demonstracije ana1i t 1ckih 
tehn·ika i a.pa.rata u laboratorij ima Dyson P er rin. Organizacija tih demonstracija je bila omogueena 
surrudnjom 41 sudionika . SudjeLovali s u indust1,ijski i drfavni labora toriji', tst razivacka udrufonja,. 
College-i i mnogi indiv;dua lni rad•nici. 
U prosto.rLjama Examination Schools bi.la je u redena iz lozba instrumenata, aparata i knjiga,. 
u kojoj su sudjelovale 44 firme. 
Drustven dio kongresa poceo je nes luzbenim pl'ima nj em kod preds jednika ·kongresa Sir Ro-
berta Robinsona u 3,30 sati pos'lije poci'!le u 6etvrtak 4. IX. u Examtnation Schools, P·rimanje uz . 
poziv kod gra.donacel.nika Oxfo r.da bilo je tsti dan u 8,3Q 1sa.ti u gradsk oj vijecnioi. U subotw G. IX .. 
n 3,30 sati poslij e podne odr 7'ana je Garden Party na teritoriju Wadham College-a. K ucedoma c•i11a 
jc bio rektor novog College-al, provicekancelar Univerioiteta u Oxfordu. 
U nedjelju 7. JX. bili su organizira-ni <izlel!i u okolicu Oxforda. Vecernji posjeti prika.zivanja 
u Sha.kes.pearovu Memorial 'l.'heatru u Sbratfor.d-on-Avon bi li Sll organi2irani u petak, subotu i 
µonedjeljak. 
U ponedjeljak 8. IX. odrfan je banket u dvo rani Ch ris t Church College-a .. U odrianim i.ovo- · 
rima govornici s u isticali veliku vai',nost te novoosnovane »Anali ticke sekcij e« u »M-eduna.rodnoj . 
Unijli za ·prim.ijen jenu ; cis tu k emiju«. Ista.knuta je veli.ka v.rijednost ovakvdh zas jeda·nj a, u kojima 
sc a.nalitiea.r i ci je,Joga svij e ta sas taju i ta.ko se upoznaj u ne samo kao •imena, vec ;. k ao ljutl i. 
'l'akvo zblifava.nje je jedino moguee kod zas jedanja sekci ja, gdje je broj ueesn•ika razmjerno· 
malen ~rema ucesnicima cutav.e Unije. ' 
Kong1·es je zavrilen u utorak 0. IX., kad se nakon kongresnog pi:edavanja prof. va.n Nieu-
wenburga predsjedni•k kongresa Si r Robert Robinson zahva lio svima p,risutn ima. i ponovo ·istak~O · 
y 1·ijednost 2asjedamja te novoosnovane sekcije, osnivanjem koje je omogucena tjesnija ;, djeootvor-
nija suradnja strucnjaka. 
V JERA MARJANOVIC-KRAJOV AN: 
(Redakcija zakljucena 16. oktobra 1953) 
»ARHIV ZA KEMIJU« izlazi godiSnje u cetiri br oja. Pretplata e:odiSnie 600 dinara 
(ili 2 $). Clanovi Hrvatskog kemijskog drustva dobivaju Arhiv b esplatno. Za izda -
vaca odgovara odgovorni urednik. Glavni i odgovorni urednik Pro f. Dr. B oz 0> 
Tezak. Zagreb, II. Cvjetno na•selje 24. Uprava: Zagreb, Ma rulicev trg 19/ II. (Post .. 
pret. 131) . Racun kod Narodne banke FNRJ: Hrvatsko kemijsko drustvo 406-T-775-
rmsak 'l'ipografija grafiCko-nakladni zavod, Zagreb 
